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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya selaku penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Pengembangan 
Aplikasi Sensor Giant Magnetoresistance untuk Deteksi Level Pada Sistem 
Kontrol Level Air” dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana sains. 
Skripsi ini membahas proses rancang bangun sistem kontrol level air 
menggunakan sensor giant magnetoresistance yang dikontrol menggunakan 
Arduino yang telah dilakukan penulis. Skripsi ini juga membahas karakterisasi 
sensor dan kestabilan sistem kontrol. 
Namun, saya selaku penulis disini menyadari bahwa yang telah saya tulis 
ini tidak bisa terlepas dari kesalahan dalam berbagai aspek sehingga masih jauh 
dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat saya 
perlukan untuk membuat lebih baik kedepannya. Semoga apa yang ada dalam 
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